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Título: La Educación Musical moderna. 
Resumen 
La importancia de la música en la Educación Primaria ha quedado reflejada a través de numerosos estudios que han demostrado 
que la música conlleva el desarrollo de una gran cantidad de capacidades, jugando un gran papel en cuanto a percibir e interiorizar 
el orden, dominar el espacio, la lateralidad, la coordinación (de las cuales van a depender la lectura y escritura) y un largo etc. El 
problema actual radica en que ninguna legislación ha prestado atención a las posibilidades de la música en la escuela, reduciendo 
su ámbito de actuación. 
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Title: Modern Music Education. 
Abstract 
The importance of music in Primary Education has been reflected through studies numbers have shown that music involves 
developing a lot of skills that play an important role in the perception and internalization of the order, dominate space, laterality, 
coordination (of which depend reading and writing) and etc. The current problem is that there is no legislation has paid attention 
to the possibilities of music in school, reducing its scope. 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
A lo largo de la historia, según las diferentes épocas o culturas, la música ha sido valorada de diferentes formas. En las 
antiguas civilizaciones egipcias o persas, la música tenía un gran valor. Según Damón de Atenas, músico y pitagórico 
ateniense, en la antigüedad clásica griega, los mitos musicales se movían bajo un trasfondo ideológico, conexionando la 
música con la moralidad. Platón, seguidor de las ideas de Damón, en su Libro IV de la república, decía: “aquel que combine 
la música y la gimnasia en su justa medida y las atempere al alma, podrá ser considerado mejor músico y armónico, con 
muchos más derechos que un afinador de cuerdas”. 
Actualmente no estamos desarrollando la música como se merece, estamos potenciando los lenguajes codificados 
(lengua y matemáticas) y estamos dejando a un lado los lenguajes artísticos. Es bien sabido todo lo que aporta al ser 
humano la música, aporta orden, simetría, coordinación, relaja la mente, desarrolla la inteligencia, estimula las conexiones 
neuronales, socializa, educa en valores, etc., la música es cultura, es la cultura de un pueblo, de una civilización y como tal, 
no puede desaparecer de las escuelas. El problema radica en que aun sabiendo todo lo que aporta, la gente no está 
concienciada de ello. En la escuela, no se trata de crear músicos, se trata de desarrollar todas las facultades del niño de 
una forma íntegra. Kurt Pahlen argumentaba al respecto: “no enseñar al ser humano todo lo que su inteligencia le pide, 
puede ser una negligencia, pero no desarrollar una facultad natural del niño es aún peor, es contrario a los derechos 
humanos, es un robo, un delito, una estafa y desgraciadamente no penado por ley”.  
La Educación Primaria  comprende unos años cruciales, ya que se sientan las bases de todos los aprendizajes 
posteriores, por ello, es ahí donde se deben desarrollar todas las facultades de los niños. 
En el actual sistema educativo, LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre, se rompe una pequeña  lanza a favor de la música, 
pero verdaderamente, somos los docentes, los que tenemos que hacer de la música una asignatura con peso y potenciar 
al máximo el desarrollo de los alumnos en todos los ámbitos, cognoscitivo, afectivo, motor, sensorial...a través de ella, con 
una metodología lúdica y globalizadora, no solo con los bloques de contenidos que vienen recogidos en el Decreto de 
currículo 198/2014, de 5 de septiembre de la Región de Murcia, referentes a música, sino también con el área de artística 
y con el resto de áreas, con el objetivo, no como se deja intuir en esta legislación de crear futuros trabajadores, sino de 
desarrollar a personas que puedan hacer frente a todas las situaciones que le vayan surgiendo a lo largo de su vida y 
puedan afrontarlas de la mejor manera posible. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas (ONU), a la que España pertenece, y cuyos cinco objetivos principales son la Educación, las ciencias 
exactas y naturales, las ciencias sociales y humanas, la cultura, la comunicación y la información.  
El informe Delors fue elaborado, a petición de la UNESCO, por personas que trabajan en el mundo educativo y no por 
estudiosos que no conocen la realidad en las aulas. En este informe se habla principalmente de cómo debemos visualizar 
la educación, para dejar de creer que los profesores somos formadores solo para la vida laboral. Para ellos establecieron 
cuatro pilares fundamentales: 
A. Aprender a vivir juntos, conociendo mejor a los demás, realizando proyectos comunes independientemente de la 
raza, cultura, sexo... 
B. Aprender a conocer, pero, debido a los rápidos avances, conviene compaginar una cultura general amplia con la 
posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias. 
C. Aprende a hacer, con el propósito de adquirir una serie de habilidades que les prepararen para poder hacer frente a 
numerosas situaciones, algunas imprevisibles y que facilite el trabajo en equipo, dimensión demasiado olvidad en los 
métodos de trabajos actuales. 
D. Aprender a ser, fortaleciendo la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo, sin dejar de explorar 
cada uno de los talentos que están enterrados en cada una de las personas. 
Estos cuatro pilares son lo que hay que tener en cuenta en toda la Educación Primaria, no solo en música, porque a 
través de ello conseguiremos el objetivo de formar a personas y no trabajadores. 
Si en la asignatura de música combinamos lo que nos dice este informe con los objetivos de la etapa de primaria, los 
bloques de contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave y 
creamos actividades musicales enfocadas a ello, conseguiremos que los resultados se transfieran no solo a nuestros 
alumnos, sino al resto de la comunidad educativa y estaremos realizando un trabajado adecuado con los alumnos, donde 
no solo aprenderán música, sino aprenderán a ser personas y revalorizaremos esta asignatura que está cayendo en el 
olvido. 
Una de las ventajas de la música, a parte de las citadas anteriormente, es su gran atractivo. Los niños aprenden 
jugando, aprenden moviéndose y casi sin darse cuenta y, a través de ella podemos trabajar todas las demás disciplinas 
rompiendo con la rutina en la que se ven sumergidas las enseñanzas actuales. Hay que rompen con el tradicionalismo en 
la escuela y así bajaremos los índices de abandono escolar y ganaremos en motivación del alumnado. 
La exconsellera valenciana de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, María José Català, defendió el 
papel que juegan la enseñanzas artísticas en el conjunto del sistema educativo, argumentando que en la evaluación de 
diagnóstico que se realizó en su comunidad en el año 2012 a 85.000 alumnos de los curso de 4º de Primaria y 2º de la ESO, 
los niños que seguían estudios musicales sacaron mejores notas en las demás asignaturas, sobre todo en Lengua y 
Matemáticas. 
De esto ya han pasado cuatro años, y son muchos los estudios en el resto del mundo que han corroborado que la 
música ayuda al desarrollo de las demás asignaturas, especialmente la Lengua y las Matemáticas, pero en España aún nos 
queda un camino largo que recorrer en cuanto a materia legislativa se refiere principalmente, ya que ninguna legislación 
educativa de todas las que hemos tenido, se han parado a reflexionar sobre el valor educativo de la Educación Musical y su 
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